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Jakarta, 10 Raiab  1442 H
22 Februari 2021 M
Demikian surat tugas ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan agar dapat dilaksanakan dengan




















































Memberikan tugas mengajar pada semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 kepada:
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: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Kesehatan Masyarakat
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 05015071 - Dietetika Masyarakat
: 6P
















Konsep Dietetik Masyarakat  43 ONY LINDA
 2 Kamis
25 Mar 2021
Prinsip Gizi Kuliner  43 ONY LINDA
 3 Kamis
1 Apr 2021
Diet Food combining, Ketogenik, dan
South beach dan integrasi AIK
 42 ONY LINDA
 4 Kamis
8 Apr 2021
Diet Vegetarian, Golongan darah, dan Integrasi AIK  43 ONY LINDA
 5 Kamis
15 Apr 2021
Serealia, Umbi-umbian, dan hasil olahannya  40 ONY LINDA
 6 Kamis
22 Apr 2021
Daging, Ikan, Telur, dan Hasil Olahannya, serta Integrasi 
AIK
 43 ONY LINDA
 7 Kamis
29 Apr 2021
Kacang-kacangan, Biji-bijian, dan Hasil olahannya, serta 
Integrasi AIK
 43 ONY LINDA
 8 Selasa
4 Mei 2021
UTS  43 ONY LINDA




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Kesehatan Masyarakat
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 05015071 - Dietetika Masyarakat
: 6P
















Sayur mayur dan  Buah-buahan dan Hasil Olahannya serta 
Integrasi AIK
 42 ONY LINDA
 10 Kamis
3 Jun  2021
Susu dan hasil Olahannya  43 ONY LINDA
 11 Kamis
10 Jun  2021
Lemak, Minyak, dan Kelompok Lainnya dan Hasil 
Olahannya, serta Integrasi AIK
 41 ONY LINDA
 12 Kamis
17 Jun  2021
HACCP I: Ruang lingkup dan Integrasi AIK  42 ONY LINDA
 13 Kamis
24 Jun  2021
Prinsip Penyusunan Prosedur Pemantauan HACCP dan 
Integrasi AIK
 42 ONY LINDA
 14 Kamis
1 Jul 2021
Praktikum HACCP dan Integrasi AIK  40 ONY LINDA
 15 Kamis
8 Jul 2021
Modifikasi Makanan/ Minuman Tradisional dan Integrasi 
AIK
 40 ONY LINDA
 16 Senin
12 Jul 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
ONY LINDA, SKM., M.Kes
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 05015071 - Dietetika Masyarakat
: 6P
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 29 Apr 2021 4 Mei 2021 27 Mei 2021 3 Jun  2021 10 Jun  202117 Jun  202124 Jun  2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021 12 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1805015004 DINDA SUCI RAMADHANI 16  100
 2 1805015010 HAIKAL HALIZ 16  100
 3 1805015012 MITA NIA SAPUTRI 16  100
 4 1805015019 LUTFIANA APRIANDINI 16  100
 5 1805015025 TASYA NUR CAHYANI 16  100
 6 1805015026 NADIYYA ALZA AZHARI 16  100
 7 1805015042 ZALFA AZZAHRA 15  93X
 8 1805015044 CYNTIA DWI RAHMAWATI 16  100
 9 1805015058 SALSABILA MARDIKA 15  93X
 10 1805015070 ANDRI MUHAMAD RIFAI 16  100
 11 1805015071 DAIYATUS SHOLIHAH 16  100
 12 1805015074 FARHANIDA 16  100
 13 1805015075 GHINA ROFIFAH QURROTUAIN 16  100
 14 1805015082 ERGA NURMALASARI 15  93X
 15 1805015086 SIVAH ANNISA 15  93X
 16 1805015093 DWI LARASATI APRIANTI PUTRI 16  100
 17 1805015095 RUSYDI HILMAN RAMADHAN 13  80X X X
 18 1805015097 MUTIARA AFIFAH IRMIS 16  100
 19 1805015105 MIFTAHUL FIKRI TAUROHMAN 16  100
 20 1805015109 BIMA NUR SYAFITRA 16  100
 21 1805015116 PUTRI AYU NINGTYAS 16  100











: 05015071 - Dietetika Masyarakat
: 6P
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 29 Apr 2021 4 Mei 2021 27 Mei 2021 3 Jun  2021 10 Jun  202117 Jun  202124 Jun  2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021 12 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1805015118 MUHAMAD ALIF ADHI HUWAIDI 16  100
 23 1805015119 NELLA OKTYAFANI 16  100
 24 1805015128 UNZA AULIA 16  100
 25 1805015132 FATHONAH NUR ANNISA 16  100
 26 1805015134 RADEN MUHAMMAD FAKHRI RAHMAN 16  100
 27 1805015163 IRRA SETIANI 16  100
 28 1805015178 NURUL FATIMAH 16  100
 29 1805015179 SYABNA HADNI NURZAHWA 16  100
 30 1805015180 FAKHRI HADIN MOHAMAD 16  100
 31 1805015197 MILLADELA HENDRAWATI 15  93X
 32 1805015198 LUFFI MAHARANI KHAUSAR 16  100
 33 1805015202 HAFSHAH MARDHOTILLAH 13  80X X X
 34 1805015206 DITA OKTAVIA 15  93X
 35 1805015217 ALFIYATUR RAHMAH 16  100
 36 1805015236 ANISHA WIDIA FUTRI 16  100
 37 1805015245 WINDA NURLATHIFAH 16  100
 38 1805015247 DZIKRA HAFIZHAH ENDI 16  100
 39 1805015260 RIFA NISRINA 16  100
 40 1805015264 AZKAL AZKIA 16  100
 41 1805015267 HERLINA 15  93X
 42 1805015269 SALSABILA 16  100











: 05015071 - Dietetika Masyarakat
: 6P
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 29 Apr 2021 4 Mei 2021 27 Mei 2021 3 Jun  2021 10 Jun  202117 Jun  202124 Jun  2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021 12 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 43 1805015301 MAULIDA ARTISTA 14  87X X



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
ONY LINDA, SKM., M.Kes
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1805015004 DINDA SUCI RAMADHANI  73 71  63 82 B 69.50
 2 1805015010 HAIKAL HALIZ  88 78  80 83 A 82.30
 3 1805015012 MITA NIA SAPUTRI  83 71  68 77 B 74.00
 4 1805015019 LUTFIANA APRIANDINI  73 77  68 80 B 72.50
 5 1805015025 TASYA NUR CAHYANI  80 77  75 78 B 77.20
 6 1805015026 NADIYYA ALZA AZHARI  78 78  83 79 A 80.10
 7 1805015042 ZALFA AZZAHRA  80 78  68 65 B 73.30
 8 1805015044 CYNTIA DWI RAHMAWATI  88 71  80 78 A 80.40
 9 1805015058 SALSABILA MARDIKA  78 71  60 81 B 69.70
 10 1805015070 ANDRI MUHAMAD RIFAI  90 81  78 83 A 82.70
 11 1805015071 DAIYATUS SHOLIHAH  20 81  95 79 B 68.10
 12 1805015074 FARHANIDA  78 71  80 77 B 77.30
 13 1805015075 GHINA ROFIFAH QURROTUAIN  83 71  82 81 A 80.00
 14 1805015082 ERGA NURMALASARI  73 71  78 75 B 74.80
 15 1805015086 SIVAH ANNISA  85 71  81 79 A 80.00
 16 1805015093 DWI LARASATI APRIANTI PUTRI  73 71  63 75 B 68.80
 17 1805015095 RUSYDI HILMAN RAMADHAN  78 77  73 74 B 75.40
 18 1805015097 MUTIARA AFIFAH IRMIS  80 78  85 77 A 81.30
 19 1805015105 MIFTAHUL FIKRI TAUROHMAN  80 77 80
 20 1805015109 BIMA NUR SYAFITRA  80 71  58 75 B 68.90
 21 1805015116 PUTRI AYU NINGTYAS  80 78  85 81 A 81.70
 22 1805015118 MUHAMAD ALIF ADHI HUWAIDI  85 71  58 82 B 71.10
 23 1805015119 NELLA OKTYAFANI  80 77  70 77 B 75.10
 24 1805015128 UNZA AULIA  78 71  85 85 A 80.10
 25 1805015132 FATHONAH NUR ANNISA  80 71  65 77 B 71.90
 26 1805015134 RADEN MUHAMMAD FAKHRI RAHMAN  80 71  68 80 B 73.40



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
ONY LINDA, SKM., M.Kes
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1805015178 NURUL FATIMAH  83 81  78 77 A 80.00
 29 1805015179 SYABNA HADNI NURZAHWA  75 77  86 78 A 80.10
 30 1805015180 FAKHRI HADIN MOHAMAD  73 77  87 79 A 80.00
 31 1805015197 MILLADELA HENDRAWATI  73 71  68 78 B 71.10
 32 1805015198 LUFFI MAHARANI KHAUSAR  73 81  60 78 B 69.90
 33 1805015202 HAFSHAH MARDHOTILLAH  83 81  49 73 B 68.00
 34 1805015206 DITA OKTAVIA  73 81  73 76 B 74.90
 35 1805015217 ALFIYATUR RAHMAH  53 81  70 81 B 68.20
 36 1805015236 ANISHA WIDIA FUTRI  80 78  81 80 A 80.00
 37 1805015245 WINDA NURLATHIFAH  78 77  73 78 B 75.80
 38 1805015247 DZIKRA HAFIZHAH ENDI  80 78  80 74 B 79.00
 39 1805015260 RIFA NISRINA  75 71  60 76 B 68.30
 40 1805015264 AZKAL AZKIA  68 71  75 79 B 72.50
 41 1805015267 HERLINA  80 78  81 80 A 80.00
 42 1805015269 SALSABILA  73 77  81 80 B 77.70
 43 1805015301 MAULIDA ARTISTA  40 79  81 79 B 68.10
ONY LINDA, SKM., M.Kes
Ttd




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Kesehatan Masyarakat
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 05015312 - Gizi Kesmas 4 (PSG)
: 6L

















b. Konsep PSG: Direct & Indirect  
c. Integrasi AIK
 46 ONY LINDA
 2 Jumat
19 Mar 2021
Antropometri Ballta dan Remaja  47 ONY LINDA
 3 Jumat
26 Mar 2021
Antropometri Dewasa  47 ONY LINDA
 4 Rabu
31 Mar 2021
Antropometri pada Ibu Hamil dan Ibu Menyusui  47 ONY LINDA
 5 Jumat
9 Apr 2021
Antropometri dan Komposisi Tubuh pada Usia Lanjut serta 
Integrasi AIK
 47 ONY LINDA
 6 Jumat
16 Apr 2021
Pemeriksaan Klinis, Biofisik, dan Integrasi AIK  47 ONY LINDA
 7 Jumat
23 Apr 2021
Metode Biokimia dan Integrasi AIK  47 ONY LINDA
 8 Jumat
30 Apr 2021
Merode Kualitatif Survei Konsumsi Makanan dan Integrasi 
AIK
 47 ONY LINDA




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Kesehatan Masyarakat
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 05015312 - Gizi Kesmas 4 (PSG)
: 6L
















UTS  47 ONY LINDA
 10 Jumat
21 Mei 2021
Metode Kuantitatif Survei Konsumsi Makanan dan Integrasi 
AIK
 47 ONY LINDA
 11 Jumat
28 Mei 2021
Pengolahan Data Konsumsi Pangan dan Integrasi AIK  44 ONY LINDA
 12 Jumat
4 Jun  2021
Statistik Kesehatan dan Integrasi AIK  47 ONY LINDA
 13 Jumat
11 Jun  2021
Studi ekologi:
NBM & PPH serta Integrasi AIK
 47 ONY LINDA
 14 Jumat
18 Jun  2021
Studi ekologi: Komponen Demografi, Geografi, dan 
Topografi serta Integrasi AIK
 47 ONY LINDA
 15 Jumat
25 Jun  2021
Penilaian Status Gizi Masyarakat dan Review  47 ONY LINDA
 16 Kamis
15 Jul 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
ONY LINDA, SKM., M.Kes
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 05015312 - Gizi Kesmas 4 (PSG)
: 6L
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





12 Mar 2021 19 Mar 2021 26 Mar 2021 31 Mar 2021 9 Apr 2021 16 Apr 2021 23 Apr 2021 30 Apr 2021 5 Mei 2021 21 Mei 2021 28 Mei 2021 4 Jun  2021 11 Jun  202118 Jun  202125 Jun  2021 15 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1805015002 ROSITA DAMAYANTI 16  100
 2 1805015007 PUTRI JULIANTI 16  100
 3 1805015028 PUTRI NURUL HIKMAH SALSABILA 16  100
 4 1805015035 HASNA MAHARANI PUTRI 16  100
 5 1805015046 SYEBILLAH MAULIDA 16  100
 6 1805015056 AFRANI  ISLAMIYATI 16  100
 7 1805015059 MUHAMMAD ALAMSYAH NASUTION 16  100
 8 1805015069 MAHRAENI APRIYANTI 15  93X
 9 1805015085 VIRNIA PUTRI AFRILIANY 16  100
 10 1805015097 MUTIARA AFIFAH IRMIS 16  100
 11 1805015107 FARIZA DIAH NUR LUTFIANI 16  100
 12 1805015115 AYUNDA NABILA 16  100
 13 1805015116 PUTRI AYU NINGTYAS 16  100
 14 1805015127 AVINDA NUR HANIFAH 16  100
 15 1805015128 UNZA AULIA 16  100
 16 1805015130 CITRA AURILIA SUMANTRI 16  100
 17 1805015135 ALMANDA PUTRI NURSALSABILA 16  100
 18 1805015137 DIAN SAFITRI KHAIRANI 16  100
 19 1805015139 LULU AL FAJRI 16  100
 20 1805015146 LULUAH MUFIIDAH PUTRI 15  93X
 21 1805015155 ZALFA NIDA RAHMATIKA 16  100











: 05015312 - Gizi Kesmas 4 (PSG)
: 6L
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





12 Mar 2021 19 Mar 2021 26 Mar 2021 31 Mar 2021 9 Apr 2021 16 Apr 2021 23 Apr 2021 30 Apr 2021 5 Mei 2021 21 Mei 2021 28 Mei 2021 4 Jun  2021 11 Jun  202118 Jun  202125 Jun  2021 15 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1805015157 YULI ARIYANTI 16  100
 23 1805015159 INES HALIMATURROHMAH 16  100
 24 1805015161 SYAFIQ ALDIANSYAH 16  100
 25 1805015162 KHAIRUNISSA FEBRIYANTI 16  100
 26 1805015166 SYAHRIDAR TAZKIYA 16  100
 27 1805015175 INDRIYATI PUTRI SALAMIE 16  100
 28 1805015177 EARLYA ANNISA ARDHYANI 16  100
 29 1805015181 JULIETA VINKA WIBOWO 16  100
 30 1805015184 ALIFAH MAYA NINGRUM 16  100
 31 1805015186 SAKINAH NURUL RAMADHANI 16  100
 32 1805015195 FARAH ROHADATUL AISY 16  100
 33 1805015204 HILWAH OCTAVIA 16  100
 34 1805015206 DITA OKTAVIA 16  100
 35 1805015216 NADIA PRATIWI ANDRIANI 16  100
 36 1805015217 ALFIYATUR RAHMAH 16  100
 37 1805015226 HABIBAH NURUSSALAM 16  100
 38 1805015228 NUR AFIFAH RAHMAN 16  100
 39 1805015229 PUTRI SYAHLA ALIFAH 16  100
 40 1805015234 KEVIN MAULANA SATRIA 15  93X
 41 1805015235 ALMA SYAM 15  93X
 42 1805015239 ANNISA AULIA URFIE 16  100











: 05015312 - Gizi Kesmas 4 (PSG)
: 6L
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





12 Mar 2021 19 Mar 2021 26 Mar 2021 31 Mar 2021 9 Apr 2021 16 Apr 2021 23 Apr 2021 30 Apr 2021 5 Mei 2021 21 Mei 2021 28 Mei 2021 4 Jun  2021 11 Jun  202118 Jun  202125 Jun  2021 15 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 43 1805015246 PUJA NUR FAJRIAH 16  100
 44 1805015249 DWI MAULIDINA 16  100
 45 1805015267 HERLINA 16  100
 46 1805015298 LARASITA AZHARI DIAZ PUTRI 16  100
 47 1905019013 ALDI ARDIANSYAH 16  100

















Gizi Kesmas 4 (PSG)
6L
Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
ONY LINDA, SKM., M.Kes
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1805015002 ROSITA DAMAYANTI  55 82  69 78 B 68.30
 2 1805015007 PUTRI JULIANTI  73 79  80 77 B 77.40
 3 1805015028 PUTRI NURUL HIKMAH SALSABILA  75 79  68 68 B 72.30
 4 1805015035 HASNA MAHARANI PUTRI  70 80  68 77 B 71.90
 5 1805015046 SYEBILLAH MAULIDA  68 82  73 68 B 72.80
 6 1805015056 AFRANI  ISLAMIYATI  75 82  73 78 B 75.90
 7 1805015059 MUHAMMAD ALAMSYAH NASUTION  68 79  80 77 B 75.90
 8 1805015069 MAHRAENI APRIYANTI  58 82  69 67 B 68.10
 9 1805015085 VIRNIA PUTRI AFRILIANY  70 80  78 78 B 76.00
 10 1805015097 MUTIARA AFIFAH IRMIS  80 79  81 78 A 80.00
 11 1805015107 FARIZA DIAH NUR LUTFIANI  75 79  78 77 B 77.20
 12 1805015115 AYUNDA NABILA  78 82  82 77 A 80.30
 13 1805015116 PUTRI AYU NINGTYAS  80 79  81 78 A 80.00
 14 1805015127 AVINDA NUR HANIFAH  70 79  83 77 B 77.70
 15 1805015128 UNZA AULIA  55 79  70 77 B 68.00
 16 1805015130 CITRA AURILIA SUMANTRI  60 82  67 68 B 68.00
 17 1805015135 ALMANDA PUTRI NURSALSABILA  53 79  71 80 B 68.10
 18 1805015137 DIAN SAFITRI KHAIRANI  78 79  73 77 B 76.10
 19 1805015139 LULU AL FAJRI  68 79  61 77 B 68.30
 20 1805015146 LULUAH MUFIIDAH PUTRI  75 80  70 76 B 74.10
 21 1805015155 ZALFA NIDA RAHMATIKA  65 82  68 68 B 69.90
 22 1805015157 YULI ARIYANTI  73 82  85 77 A 80.00
 23 1805015159 INES HALIMATURROHMAH  83 82  77 80 A 80.10
 24 1805015161 SYAFIQ ALDIANSYAH  78 82  80 82 A 80.00
 25 1805015162 KHAIRUNISSA FEBRIYANTI  70 80  65 78 B 70.80
 26 1805015166 SYAHRIDAR TAZKIYA  78 82  81 78 A 80.00

















Gizi Kesmas 4 (PSG)
6L
Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
ONY LINDA, SKM., M.Kes
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1805015177 EARLYA ANNISA ARDHYANI  75 82  68 77 B 73.80
 29 1805015181 JULIETA VINKA WIBOWO  70 80  78 78 B 76.00
 30 1805015184 ALIFAH MAYA NINGRUM  68 80  59 80 B 68.00
 31 1805015186 SAKINAH NURUL RAMADHANI  78 82  83 77 A 80.70
 32 1805015195 FARAH ROHADATUL AISY  70 79  68 78 B 71.80
 33 1805015204 HILWAH OCTAVIA  73 79  58 77 B 68.60
 34 1805015206 DITA OKTAVIA  68 80  63 77 B 69.30
 35 1805015216 NADIA PRATIWI ANDRIANI  78 82  81 79 A 80.10
 36 1805015217 ALFIYATUR RAHMAH  58 79  68 77 B 68.10
 37 1805015226 HABIBAH NURUSSALAM  73 80  78 78 B 76.90
 38 1805015228 NUR AFIFAH RAHMAN  88 79  78 78 A 81.20
 39 1805015229 PUTRI SYAHLA ALIFAH  78 82  68 78 B 74.80
 40 1805015234 KEVIN MAULANA SATRIA  65 79  78 76 B 74.10
 41 1805015235 ALMA SYAM  70 80  59 76 B 68.20
 42 1805015239 ANNISA AULIA URFIE  63 79  64 80 B 68.30
 43 1805015246 PUJA NUR FAJRIAH  85 82  78 77 A 80.80
 44 1805015249 DWI MAULIDINA  90 82  80 80 A 83.40
 45 1805015267 HERLINA  70 79  83 78 B 77.80
 46 1805015298 LARASITA AZHARI DIAZ PUTRI  78 82  65 79 B 73.70
 47 1905019013 ALDI ARDIANSYAH  75 79  82 90 A 80.10
ONY LINDA, SKM., M.Kes
Ttd




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Kesehatan Masyarakat
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 05015179 - Gizi Perkotaan
: 4A



















 31 ONY LINDA
 2 Selasa
16 Mar 2021
Urban Nutrition Food: Street food, Junk food, Fast food, 
dan Traditional food
 31 ONY LINDA
 3 Selasa
23 Mar 2021
Processed Foods and Nutrition Transition  31 ONY LINDA
 4 Selasa
30 Mar 2021
Diversifikasi Pangan  31 ONY LINDA
 5 Selasa
6 Apr 2021
Degenerative Diseases  31 ONY LINDA
 6 Selasa
20 Apr 2021
Infectious Disease  30 ONY LINDA
 7 Selasa
27 Apr 2021
Urban Nutritional Assessment  30 ONY LINDA
 8 Kamis
6 Mei 2021
UTS  31 ONY LINDA




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Kesehatan Masyarakat
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 05015179 - Gizi Perkotaan
: 4A
















Nutrition Security in Urban Environment  31 ONY LINDA
 10 Selasa
8 Jun  2021
Halal Food in Household Level dan Integrasi AIK  31 ONY LINDA
 11 Jumat
11 Jun  2021
Halal food in Industrial Level  30 ONY LINDA
 12 Selasa
15 Jun  2021
NUTRITION FOR STRESSOR  31 ONY LINDA
 13 Selasa
22 Jun  2021
Densitas penyedia makanan camilan dan Integrasi AIK  30 ONY LINDA
 14 Selasa
29 Jun  2021
Dual Form of Malnutrition dan Integrasi AIK  27 ONY LINDA
 15 Selasa
6 Jul 2021
Nutrition policy (Global and Local) dan Integrasi AIK  30 ONY LINDA
 16 Kamis
15 Jul 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
ONY LINDA, SKM., M.Kes
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 05015179 - Gizi Perkotaan
: 4A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 27 Apr 2021 6 Mei 2021 25 Mei 2021 8 Jun  2021 11 Jun  202115 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021 15 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1905015010 ANNISA WIDYASARI 16  100
 2 1905015020 RIRI AYU ANANDA 16  100
 3 1905015033 ISNANI ZAHROH 16  100
 4 1905015037 HELIN NANDA MARINI 16  100
 5 1905015050 NIKA TIARA ERVIANI 16  100
 6 1905015054 ANISYA DIAS KUSUMA DEWI 16  100
 7 1905015084 SARAH APRILA 15  93X
 8 1905015105 TRISA NURHUDAYANTI 16  100
 9 1905015108 FERINA AMELIA SARI 16  100
 10 1905015114 ANANDA REGINATASYA FEBIANJANI 16  100
 11 1905015125 DIKI SATRYA NUGRAHA 15  93X
 12 1905015127 KHAIRUNISA DIRA OKTAVIA 16  100
 13 1905015130 NUR MUZIZAH SIREGAR 16  100
 14 1905015139 RINDI ANTIKA 16  100
 15 1905015142 UMI KULSUM 16  100
 16 1905015159 ANNUGRAH STEFANUS 16  100
 17 1905015167 SEVIA NUR AZZAHRAH 16  100
 18 1905015168 AZHAR SYIFA AL HAYYA 16  100
 19 1905015188 FEBY AYU MAWADDAH 16  100
 20 1905015190 AULIA VANIA ANDINI 16  100
 21 1905015192 REFA RACHMADDINO 16  100











: 05015179 - Gizi Perkotaan
: 4A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 27 Apr 2021 6 Mei 2021 25 Mei 2021 8 Jun  2021 11 Jun  202115 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021 15 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1905015204 ANNIDA RAHMADHANI 16  100
 23 1905015216 MUHAMMAD ICHSAN FADILAH 14  87X X
 24 1905015217 MUHAMMAD FATIH ALLAM DZAKWAN 15  93X
 25 1905015233 ADJENG RIESTA AYUNINGTYAS 16  100
 26 1905015245 SITI RAHMA WIYANI 16  100
 27 1905015246 KHOLIL GIBRAN 16  100
 28 1905015271 SEKAR KOMALA 16  100
 29 1905015274 WIDYA ALFIANI 14  87X X
 30 2005019001 RIZKA ANINDYA 14  87X X
 31 2005019002 NADIA FAIRUZ ZAYYAN 16  100



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
ONY LINDA, SKM., M.Kes
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1905015010 ANNISA WIDYASARI  68 81  73 81 B 73.90
 2 1905015020 RIRI AYU ANANDA  50 82  72 81 B 68.30
 3 1905015033 ISNANI ZAHROH  83 81  75 81 B 79.20
 4 1905015037 HELIN NANDA MARINI  45 82  76 77 B 68.00
 5 1905015050 NIKA TIARA ERVIANI  65 79  73 80 B 72.50
 6 1905015054 ANISYA DIAS KUSUMA DEWI  75 81  68 77 B 73.60
 7 1905015084 SARAH APRILA  70 82  68 80 B 72.60
 8 1905015105 TRISA NURHUDAYANTI  78 82  81 80 A 80.20
 9 1905015108 FERINA AMELIA SARI  80 81  65 83 B 74.50
 10 1905015114 ANANDA REGINATASYA FEBIANJANI  68 82  65 82 B 71.00
 11 1905015125 DIKI SATRYA NUGRAHA  70 79  85 77 B 78.50
 12 1905015127 KHAIRUNISA DIRA OKTAVIA  65 82  63 70 B 68.10
 13 1905015130 NUR MUZIZAH SIREGAR  80 79  73 80 B 77.00
 14 1905015139 RINDI ANTIKA  45 82  76 77 B 68.00
 15 1905015142 UMI KULSUM  78 81  58 80 B 70.80
 16 1905015159 ANNUGRAH STEFANUS  75 82  68 78 B 73.90
 17 1905015167 SEVIA NUR AZZAHRAH  78 79  85 80 A 81.20
 18 1905015168 AZHAR SYIFA AL HAYYA  50 82  73 78 B 68.40
 19 1905015188 FEBY AYU MAWADDAH  70 79  59 79 B 68.30
 20 1905015190 AULIA VANIA ANDINI  73 81  73 80 B 75.30
 21 1905015192 REFA RACHMADDINO  78 82  70 81 B 75.90
 22 1905015204 ANNIDA RAHMADHANI  78 82  73 82 B 77.20
 23 1905015216 MUHAMMAD ICHSAN FADILAH  73 82  70 77 B 74.00
 24 1905015217 MUHAMMAD FATIH ALLAM DZAKWAN  48 81  75 75 B 68.10
 25 1905015233 ADJENG RIESTA AYUNINGTYAS  50 79  74 78 B 68.20
 26 1905015245 SITI RAHMA WIYANI  70 82  78 77 B 76.30



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
ONY LINDA, SKM., M.Kes
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1905015271 SEKAR KOMALA  55 81  73 79 B 69.80
 29 1905015274 WIDYA ALFIANI  45 82  77 75 B 68.20
 30 2005019001 RIZKA ANINDYA  63 79  65 75 B 68.20
 31 2005019002 NADIA FAIRUZ ZAYYAN  63 79  93 82 A 80.10
ONY LINDA, SKM., M.Kes
Ttd




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Kesehatan Masyarakat
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 05015179 - Gizi Perkotaan
: 4B



















 31 ONY LINDA
 2 Selasa
16 Mar 2021
Urban Nutrition Food: Street food, Junk food, Fast food, 
dan Traditional food
 31 ONY LINDA
 3 Selasa
23 Mar 2021
Processed Foods and Nutrition Transition  31 ONY LINDA
 4 Selasa
30 Mar 2021
Diversifikasi Pangan  30 ONY LINDA
 5 Selasa
6 Apr 2021
Degenerative Diseases  30 ONY LINDA
 6 Selasa
20 Apr 2021
Infectious Diseases  30 ONY LINDA
 7 Selasa
27 Apr 2021
Urban Nutritional Assessment dan Integrasi AIK  31 ONY LINDA
 8 Kamis
6 Mei 2021
UTS  31 ONY LINDA




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Kesehatan Masyarakat
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 05015179 - Gizi Perkotaan
: 4B
















Nutrition Security in Urban Environment  31 ONY LINDA
 10 Selasa
8 Jun  2021
Halal Food in Household Level dan Integrasi AIK  31 ONY LINDA
 11 Sabtu
12 Jun  2021
Halal food in Industrial Level  30 ONY LINDA
 12 Selasa
15 Jun  2021
NUTRITION FOR STRESSOR  31 ONY LINDA
 13 Selasa
22 Jun  2021
Densitas penyedia makanan camilan serta Integrasi AIK  31 ONY LINDA
 14 Selasa
29 Jun  2021
Dual Form of Malnutrition dan Integrasi AIK  31 ONY LINDA
 15 Selasa
6 Jul 2021
Nutrition Policy  (Global and Local) dan Integrasi AIK  30 ONY LINDA
 16 Kamis
15 Jul 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
ONY LINDA, SKM., M.Kes
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 05015179 - Gizi Perkotaan
: 4B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 27 Apr 2021 6 Mei 2021 25 Mei 2021 8 Jun  2021 12 Jun  202115 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021 15 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1805015065 GANESA DELTASARI 16  100
 2 1805015284 KHALLISTA INDAH AYUDA 16  100
 3 1805015285 MAHBUBATUN NISA 16  100
 4 1905015028 PUTRI AYU TRIANDINI 16  100
 5 1905015030 DAFA PABERTIYAN 16  100
 6 1905015051 LINA INAYATUROHMANI 16  100
 7 1905015052 TYA AMBARWATI 15  93X
 8 1905015058 ADAM DHUHUR 16  100
 9 1905015065 SHALSA EKA PUTRI 16  100
 10 1905015079 NITA ISTIQOMAH 16  100
 11 1905015082 AHMAD MUHAJIR 16  100
 12 1905015113 TITIK NUGRAHINI PRATIKAMINI 16  100
 13 1905015115 DWITA RAMADANTI 16  100
 14 1905015117 NABILA SAPUTRI 15  93X
 15 1905015148 MARINI ASTUTI 16  100
 16 1905015166 TASYA AULIA NUR ZACHRA 16  100
 17 1905015178 THIA MUSTIKA SARI 16  100
 18 1905015180 DHINDA ATHIYYAH ANINDYA 15  93X
 19 1905015189 AULYA KHAILANISA 16  100
 20 1905015198 ANGGI SYAWALA ARYANI 16  100
 21 1905015199 NURKHOLIS TRIWARDANA 16  100











: 05015179 - Gizi Perkotaan
: 4B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 27 Apr 2021 6 Mei 2021 25 Mei 2021 8 Jun  2021 12 Jun  202115 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021 15 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1905015200 ZULFA KHAIRUNNISA 14  87X X
 23 1905015209 DELA KIFA MAJIDAH 16  100
 24 1905015223 NURUL RIZKA SOFARIA 16  100
 25 1905015238 VINA NUR SYAMSIYAH 16  100
 26 1905015247 FADYA 16  100
 27 1905015256 ELISA SURATNI 16  100
 28 1905015272 MUHAMMAD FADLY RAMADHAN 16  100
 29 1905015282 SYLVIA MARYANTO 16  100
 30 1905015283 ANINDA ISNAINI 16  100
 31 1905015290 ERLIYANA DWIYANTI 16  100



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
ONY LINDA, SKM., M.Kes
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1805015065 GANESA DELTASARI  68 82  87 85 A 80.10
 2 1805015284 KHALLISTA INDAH AYUDA  83 81  70 82 B 77.30
 3 1805015285 MAHBUBATUN NISA  68 80  68 80 B 71.60
 4 1905015028 PUTRI AYU TRIANDINI  38 80  83 77 B 68.30
 5 1905015030 DAFA PABERTIYAN  75 81  65 80 B 72.70
 6 1905015051 LINA INAYATUROHMANI  63 81  63 79 B 68.20
 7 1905015052 TYA AMBARWATI  80 81  80 79 A 80.10
 8 1905015058 ADAM DHUHUR  53 82  96 95 A 80.20
 9 1905015065 SHALSA EKA PUTRI  73 81  63 81 B 71.40
 10 1905015079 NITA ISTIQOMAH  63 82  73 78 B 72.30
 11 1905015082 AHMAD MUHAJIR  55 80  73 83 B 70.00
 12 1905015113 TITIK NUGRAHINI PRATIKAMINI  63 81  65 78 B 68.90
 13 1905015115 DWITA RAMADANTI  78 80  68 79 B 74.50
 14 1905015117 NABILA SAPUTRI  43 81  78 78 B 68.10
 15 1905015148 MARINI ASTUTI  73 82  73 81 B 75.60
 16 1905015166 TASYA AULIA NUR ZACHRA  78 82  68 83 B 75.30
 17 1905015178 THIA MUSTIKA SARI  65 82  65 78 B 69.70
 18 1905015180 DHINDA ATHIYYAH ANINDYA  78 81  68 77 B 74.50
 19 1905015189 AULYA KHAILANISA  73 81  56 77 B 68.20
 20 1905015198 ANGGI SYAWALA ARYANI  70 80  75 79 B 74.90
 21 1905015199 NURKHOLIS TRIWARDANA  73 80  68 81 B 73.20
 22 1905015200 ZULFA KHAIRUNNISA  68 82  73 77 B 73.70
 23 1905015209 DELA KIFA MAJIDAH  63 81  78 78 B 74.10
 24 1905015223 NURUL RIZKA SOFARIA  70 82  65 82 B 71.60
 25 1905015238 VINA NUR SYAMSIYAH  58 80  67 78 B 68.00
 26 1905015247 FADYA  68 81  59 80 B 68.20



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
ONY LINDA, SKM., M.Kes
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1905015272 MUHAMMAD FADLY RAMADHAN  70 81  68 78 B 72.20
 29 1905015282 SYLVIA MARYANTO  63 81  65 79 B 69.00
 30 1905015283 ANINDA ISNAINI  63 81  62 82 B 68.10
 31 1905015290 ERLIYANA DWIYANTI  73 80  75 78 B 75.70
ONY LINDA, SKM., M.Kes
Ttd




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Kesehatan Masyarakat
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 05015179 - Gizi Perkotaan
: 4C



















 31 ONY LINDA
 2 Selasa
16 Mar 2021
Urban Nutrition Food: Street food, Junk food, Fast food, 
dan Traditional food
 31 ONY LINDA
 3 Selasa
23 Mar 2021
Processed Foods and Nutrition Transition  31 ONY LINDA
 4 Selasa
30 Mar 2021
Diversifikasi Pangan  31 ONY LINDA
 5 Selasa
6 Apr 2021
Degenerative Diseases  31 ONY LINDA
 6 Selasa
20 Apr 2021
Infectious Diseases  30 ONY LINDA
 7 Selasa
27 Apr 2021
Urban Nutritional Assessment dan Integrasi AIK  31 ONY LINDA
 8 Kamis
6 Mei 2021
UTS  31 ONY LINDA




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Kesehatan Masyarakat
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 05015179 - Gizi Perkotaan
: 4C
















Nutrition Security in Urban Environment  31 ONY LINDA
 10 Selasa
8 Jun  2021
Halal Food in household Level dan Integrasi AIK  31 ONY LINDA
 11 Jumat
11 Jun  2021
Halal food in Industrial Level  31 ONY LINDA
 12 Selasa
15 Jun  2021
NUTRITION FOR STRESSOR DAN INTEGRASI AIK  31 ONY LINDA
 13 Selasa
22 Jun  2021
Densitas penyedia makanan camilan dan Integrasi AIK  30 ONY LINDA
 14 Selasa
29 Jun  2021
Dual Form of Malnutrition dan Integrasi AIK  31 ONY LINDA
 15 Selasa
6 Jul 2021
Nutrition Policy  (Global and Local) dan Integrasi AIK  28 ONY LINDA
 16 Kamis
15 Jul 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
ONY LINDA, SKM., M.Kes
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 05015179 - Gizi Perkotaan
: 4C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 27 Apr 2021 6 Mei 2021 25 Mei 2021 8 Jun  2021 11 Jun  202115 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021 15 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1905015026 MUHAMMAD IZUDDIN AKRAM WIDAYAH 16  100
 2 1905015032 YOLANDA KAMILA 16  100
 3 1905015038 NADHILAH PUTRI 16  100
 4 1905015044 ARFA NOVIANI 16  100
 5 1905015056 ADITYA AGUNG NUGROHO 16  100
 6 1905015071 DEWA PUSPITO 13  80X X X
 7 1905015073 HESTI SEPTIYANI 16  100
 8 1905015074 OLETHA MAYDYANI 16  100
 9 1905015095 ADILLA SALSA RAMDHANI 16  100
 10 1905015098 UTAMI NURUL WULANDARI 16  100
 11 1905015136 NIDA KAUNI 16  100
 12 1905015140 TARISSA SAUMI 16  100
 13 1905015145 AZIZAH SYAH PUTRI 16  100
 14 1905015153 DWI NUGROHO WISNU MURTI 16  100
 15 1905015157 TASYA ERINDAH HIDAYAT 16  100
 16 1905015160 HANA APRILIA DEWI 16  100
 17 1905015164 RASELLA MUTIARA PUTRI 15  93X
 18 1905015172 DIANA PUTRI ANANDA 16  100
 19 1905015194 DEWITA RACHMADINA 16  100
 20 1905015227 QARINA SALSABILA 16  100
 21 1905015228 MAKAISYA AZZAHRA 16  100











: 05015179 - Gizi Perkotaan
: 4C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 27 Apr 2021 6 Mei 2021 25 Mei 2021 8 Jun  2021 11 Jun  202115 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021 15 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1905015234 DEVI WULANDARI 16  100
 23 1905015239 PUJI RAHAYU INDRIYANI 16  100
 24 1905015240 ADE RAHMAWATI 16  100
 25 1905015243 SYIFA SALSABILA 16  100
 26 1905015244 ELIS FAUZIAH 16  100
 27 1905015249 SYAFA NABILA AULIA 15  93X
 28 1905015251 VANNANIA REGITA CAHYADIANI 16  100
 29 1905015258 ANNIDA HUSNA TAJUNNISA 16  100
 30 1905015273 LAILA SYARIFAH SALSABILA 16  100
 31 1905019002 YUDHISTIRA PRASETYO ANANDA 16  100



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
ONY LINDA, SKM., M.Kes
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1905015026 MUHAMMAD IZUDDIN AKRAM WIDAYAH  55 81  78 81 B 72.00
 2 1905015032 YOLANDA KAMILA  75 80  63 77 B 71.40
 3 1905015038 NADHILAH PUTRI  68 79  73 78 B 73.20
 4 1905015044 ARFA NOVIANI  63 80  63 81 B 68.20
 5 1905015056 ADITYA AGUNG NUGROHO  73 79  75 78 B 75.50
 6 1905015071 DEWA PUSPITO  48 80  75 76 B 68.00
 7 1905015073 HESTI SEPTIYANI  68 81  68 81 B 71.90
 8 1905015074 OLETHA MAYDYANI  73 79  63 79 B 70.80
 9 1905015095 ADILLA SALSA RAMDHANI  60 80  65 80 B 68.00
 10 1905015098 UTAMI NURUL WULANDARI  70 80  70 78 B 72.80
 11 1905015136 NIDA KAUNI  68 81  65 81 B 70.70
 12 1905015140 TARISSA SAUMI  78 80  83 78 A 80.40
 13 1905015145 AZIZAH SYAH PUTRI  85 81  63 82 B 75.10
 14 1905015153 DWI NUGROHO WISNU MURTI  73 79  86 80 A 80.10
 15 1905015157 TASYA ERINDAH HIDAYAT  83 80  78 81 A 80.20
 16 1905015160 HANA APRILIA DEWI  75 80  84 82 A 80.30
 17 1905015164 RASELLA MUTIARA PUTRI  43 81  80 70 B 68.10
 18 1905015172 DIANA PUTRI ANANDA  70 80  75 78 B 74.80
 19 1905015194 DEWITA RACHMADINA  73 80  73 82 B 75.30
 20 1905015227 QARINA SALSABILA  73 79  73 78 B 74.70
 21 1905015228 MAKAISYA AZZAHRA  70 81  68 77 B 72.10
 22 1905015234 DEVI WULANDARI  80 79  70 82 B 76.00
 23 1905015239 PUJI RAHAYU INDRIYANI  73 80  86 78 A 80.10
 24 1905015240 ADE RAHMAWATI  70 80  88 78 A 80.00
 25 1905015243 SYIFA SALSABILA  63 80  63 80 B 68.10
 26 1905015244 ELIS FAUZIAH  63 81  62 81 B 68.00



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
ONY LINDA, SKM., M.Kes
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1905015251 VANNANIA REGITA CAHYADIANI  48 81  75 77 B 68.30
 29 1905015258 ANNIDA HUSNA TAJUNNISA  75 80  85 77 A 80.20
 30 1905015273 LAILA SYARIFAH SALSABILA  73 79  68 77 B 72.60
 31 1905019002 YUDHISTIRA PRASETYO ANANDA  75 80  84 82 A 80.30
ONY LINDA, SKM., M.Kes
Ttd




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Kesehatan Masyarakat
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 05015068 - Manajemen Makanan Institusi
: 6P
















Konsep Manajemen Makanan Institusi  38 ONY LINDA
 2 Kamis
25 Mar 2021
Prinsip Dasar Penyelenggaraan Makanan  38 ONY LINDA
 3 Kamis
1 Apr 2021
Sanitasi Makanan dan Keselamatan Kerja  38 ONY LINDA
 4 Kamis
8 Apr 2021
Pengawasan dan Pengendalian Mutu Pelayanan Gizi  37 ONY LINDA
 5 Kamis
15 Apr 2021
Citarasa Makanan  37 ONY LINDA
 6 Kamis
22 Apr 2021
Manajemen Perancangan Menu I  38 ONY LINDA
 7 Kamis
29 Apr 2021
Konsep Perancangan Menu dan Integrasi AIK  37 ONY LINDA
 8 Senin
3 Mei 2021
UTS  39 ONY LINDA




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Kesehatan Masyarakat
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 05015068 - Manajemen Makanan Institusi
: 6P
















Penghitungan menu menggunakanTabel DKBM dan TKPI 
serta Integrasi AIK
 38 ONY LINDA
 10 Kamis
3 Jun  2021
Penghitungan menu menggunakan tabel bahan makanan 
penukar dan software nutrisurvey
 39 ONY LINDA
 11 Kamis
10 Jun  2021
Praktikum penghitungan menu menggunakan tabel DKBM 
dan TKPI, serta Integrasi AIK
 35 ONY LINDA
 12 Kamis
17 Jun  2021
Praktikum Penghitungan menu menggunakan tabel bahan 
makanan penukar dan software nutrisurvey serta Integrasi 
AIK
 37 ONY LINDA
 13 Kamis
24 Jun  2021
Perhitungan Biaya Makan dan Integrasi AIK  36 ONY LINDA
 14 Kamis
1 Jul 2021
Kunjungan Lapangan  35 ONY LINDA
 15 Kamis
8 Jul 2021
Presentasi Kelompok  38 ONY LINDA
 16 Senin
12 Jul 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
ONY LINDA, SKM., M.Kes
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 05015068 - Manajemen Makanan Institusi
: 6P
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 29 Apr 2021 3 Mei 2021 27 Mei 2021 3 Jun  2021 10 Jun  202117 Jun  202124 Jun  2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021 12 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1605015091 SAMSURI ADNAN 12  73X X X X
 2 1605015119 FIRDA AZHARA 11  67X X X X X
 3 1705015137 NADIA PUTRI PRISILIA 16  100
 4 1805015012 MITA NIA SAPUTRI 16  100
 5 1805015019 LUTFIANA APRIANDINI 15  93X
 6 1805015025 TASYA NUR CAHYANI 15  93X
 7 1805015044 CYNTIA DWI RAHMAWATI 16  100
 8 1805015058 SALSABILA MARDIKA 16  100
 9 1805015070 ANDRI MUHAMAD RIFAI 16  100
 10 1805015082 ERGA NURMALASARI 15  93X
 11 1805015093 DWI LARASATI APRIANTI PUTRI 15  93X
 12 1805015095 RUSYDI HILMAN RAMADHAN 15  93X
 13 1805015099 SHOHIBUL MAWAHIB KHOIRUDIN 16  100
 14 1805015105 MIFTAHUL FIKRI TAUROHMAN 16  100
 15 1805015109 BIMA NUR SYAFITRA 15  93X
 16 1805015116 PUTRI AYU NINGTYAS 16  100
 17 1805015119 NELLA OKTYAFANI 16  100
 18 1805015128 UNZA AULIA 16  100
 19 1805015132 FATHONAH NUR ANNISA 16  100
 20 1805015134 RADEN MUHAMMAD FAKHRI RAHMAN 16  100
 21 1805015138 ALFATHIR ESYA HAQUE 16  100











: 05015068 - Manajemen Makanan Institusi
: 6P
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 29 Apr 2021 3 Mei 2021 27 Mei 2021 3 Jun  2021 10 Jun  202117 Jun  202124 Jun  2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021 12 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1805015178 NURUL FATIMAH 16  100
 23 1805015179 SYABNA HADNI NURZAHWA 16  100
 24 1805015180 FAKHRI HADIN MOHAMAD 15  93X
 25 1805015197 MILLADELA HENDRAWATI 15  93X
 26 1805015198 LUFFI MAHARANI KHAUSAR 16  100
 27 1805015199 ARISKA 16  100
 28 1805015202 HAFSHAH MARDHOTILLAH 15  93X
 29 1805015208 NADIRA HUMAIRA RAMADHANTY 16  100
 30 1805015217 ALFIYATUR RAHMAH 16  100
 31 1805015230 ADINDA DEWI RAHMAWATI 15  93X
 32 1805015236 ANISHA WIDIA FUTRI 16  100
 33 1805015245 WINDA NURLATHIFAH 16  100
 34 1805015249 DWI MAULIDINA 16  100
 35 1805015260 RIFA NISRINA 16  100
 36 1805015270 ELVA DISTIANA 15  93X
 37 1805015278 PUTRI AMELIA AMANDA 16  100
 38 1805015301 MAULIDA ARTISTA 12  73X X X X
 39 1805015302 EMA SUHAIMAH 15  93X



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
ONY LINDA, SKM., M.Kes
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1605015091 SAMSURI ADNAN  30 80 60
 2 1605015119 FIRDA AZHARA  40 82 65
 3 1705015137 NADIA PUTRI PRISILIA  63 80  93 79 A 80.00
 4 1805015012 MITA NIA SAPUTRI  63 81  63 79 B 68.20
 5 1805015019 LUTFIANA APRIANDINI  65 82  63 78 B 68.90
 6 1805015025 TASYA NUR CAHYANI  48 80  75 77 B 68.10
 7 1805015044 CYNTIA DWI RAHMAWATI  65 81  88 91 A 80.00
 8 1805015058 SALSABILA MARDIKA  55 81  69 77 B 68.00
 9 1805015070 ANDRI MUHAMAD RIFAI  63 81  90 90 A 80.10
 10 1805015082 ERGA NURMALASARI  60 81  68 67 B 68.10
 11 1805015093 DWI LARASATI APRIANTI PUTRI  60 81  68 66 B 68.00
 12 1805015095 RUSYDI HILMAN RAMADHAN  53 80  74 65 B 68.00
 13 1805015099 SHOHIBUL MAWAHIB KHOIRUDIN  63 81  70 70 B 70.10
 14 1805015105 MIFTAHUL FIKRI TAUROHMAN  48 80 70
 15 1805015109 BIMA NUR SYAFITRA  55 81  72 67 B 68.20
 16 1805015116 PUTRI AYU NINGTYAS  63 82  92 80 A 80.10
 17 1805015119 NELLA OKTYAFANI  68 82  70 77 B 72.50
 18 1805015128 UNZA AULIA  68 82  59 77 B 68.10
 19 1805015132 FATHONAH NUR ANNISA  63 81  63 77 B 68.00
 20 1805015134 RADEN MUHAMMAD FAKHRI RAHMAN  78 81  68 76 B 74.40
 21 1805015138 ALFATHIR ESYA HAQUE  70 80  73 77 B 73.90
 22 1805015178 NURUL FATIMAH  73 80  68 67 B 71.80
 23 1805015179 SYABNA HADNI NURZAHWA  75 82  85 80 A 80.90
 24 1805015180 FAKHRI HADIN MOHAMAD  68 81  68 81 B 71.90
 25 1805015197 MILLADELA HENDRAWATI  48 81  77 68 B 68.20
 26 1805015198 LUFFI MAHARANI KHAUSAR  63 80  64 77 B 68.20



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
ONY LINDA, SKM., M.Kes
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1805015202 HAFSHAH MARDHOTILLAH  38 81  81 80 B 68.00
 29 1805015208 NADIRA HUMAIRA RAMADHANTY  88 80  83 80 A 83.60
 30 1805015217 ALFIYATUR RAHMAH  68 81  59 80 B 68.20
 31 1805015230 ADINDA DEWI RAHMAWATI  70 81  73 67 B 73.10
 32 1805015236 ANISHA WIDIA FUTRI  68 82  88 80 A 80.00
 33 1805015245 WINDA NURLATHIFAH  50 80  76 68 B 68.20
 34 1805015249 DWI MAULIDINA  65 82  90 81 A 80.00
 35 1805015260 RIFA NISRINA  50 81  78 79 B 70.30
 36 1805015270 ELVA DISTIANA  70 82  58 78 B 68.40
 37 1805015278 PUTRI AMELIA AMANDA  60 81  83 77 B 75.10
 38 1805015301 MAULIDA ARTISTA  63 81  78 65 B 72.80
 39 1805015302 EMA SUHAIMAH  60 81  80 75 B 73.70
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